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REFERAT 
Koksvik, Jan Ivar. 1978. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske under- 
sekelser i saltfjell- /Wartiso~o~baet.  Del 111. Vassdrag ved Svartisen. 
K. Norske Vidonsk. SeLsk. Mus. Rapport 2002. Ser. 1978- 5 .  
De undersakte vassdragene drenerer Svartisen og omkringliggende 
oarAder . 
Berggrunnen i ncdslagsfrlcrne bestk vesentlig av glimerskifer. 
Enkelte omrAder har granittiske bergarter og spredte kalksteinsbelter fore- 
kommer. 
Feltarbeidet ble utfmrt juli/august 1975-76. Det ble tatt pr0ver 
av bunnfaunaen på 48 elvestasjoner og 35 stasjoner i gruntvannssonen i vatna. 
Det ble dessuten tatt grabbpraver ph dyp ned t11 20 m i vatna. Hydrqrafiske 
mblinger cq analyser ble utf0rt på pr0ver fra 18 elvestasjoner og på Eor- 
skjelllge dyp i 7 vatn. 
Vannkvaliteten i Storvatn/Storvass~lva sklller seg fra de andre 
vassdragene ved at kalsiuminnholdet er atskillig høyere. Verdler for total 
hardhet li her rundt 1°d~, mens verdier mellom 0.1 og o.4Od~ var vanlig for 
de Ovr',;ts vassdragene. 
Samtlige vatn ha88e avart lav vanntemperatur for årstiden. Pa 
l m dyp i vatna ble det ndlt temperaturer mellom 1.5 og 6.6Oc. 
De fleste vassdragene var blakket av m l d m .  mat-pavirket var 
Austerdalsvatn, som hadde siktedyp pd 0.2 m og turbidetetsverdi i overflaten 
pa 24 F.T.U. 
Storvatn hadde en tetthet i planktonfaunaen som kan sammenlignes 
med vatn i vefsnavassdraget. Samtlige 5 planktonarter som ble pdviet i 
omrhdet var representert i materialet fra Storvatn. Planktonkrepsdyr manglet 
sb godt sce fullstendig i Flatisvatn, A~stcrdalsvacn ug Svartisvotn, ag 
mengdene i de evrige vatna var svært beskjedne. Det samme gjelder littorale 
sdkreps. 
Samenlignet med andre lokaliteter i Saltfjell-/svartisamrMet 
hadde Storvatn en relativt allsidig saowensatt bunnfauna. For enkelte grup- 
pers vedkommende var individtettheten forholdsvis stor. Som et av de få 
vatna i omrddet ble det funnet marflo L Storvatnet. I de ~vrige vatna var 
bunnfaunaen fattig til ekstremt Eattig. 
Elvefaunaen hadde cqsd starre individtetthet i StorvatnomrBdet 
enn i de mvrige lokalitetene. D0gnfluelarver dominerte her imterialet, 
rnens de andre steder var svart beskjedent represuntert. I andre vatn enn 
Storvatn manglet gruppen totalt. 
I StorvatnomrMet ble det pdvist 5 d@gnflueartar, i de andre vass- 
dragene tilsammen 4 arter. Totalt ble det registrert 15 steinfluearter i 
området. ~ t ~ r ~ a ~ ~ e l ~ a / i n n i ~ p e a l ~  Storvatn hadde flest arter og jevnest 
artseordeling. Varfluene var representert md f€ arter og lave individtall. 
og bortsett fra Storvatn var det ogsh liten formrikdom i fjærmyggfaunaen. 
Vassdragene mA pied unntak av Storvatn/Storvasselva karakteriseres 
som næringsfattige til ekstremt næringsfattige med tanke på grunnlaqet for 
fiskeproduksjon. 
Jan Ivar Koksvik, Universitetet i Trondheim, Det K g Z .  Nopeke videnskapers 
Selekob, Museet, Zooiogisk d e l i n g ,  N-7000 Tmndheh. 
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INNLEDNING 
UndersØkelsen er utfØrt etter oppdrag fra NVE-Statskraftverkene 
i forbindelse med planlagt kraftutbygging i saltfjell-/svartisområdet. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av hydrografiske og ferskvannsbio- 
logiske forhold i vassdragene slik de er i dag. Vurderinger av fordeler/ 
ulemper ved eventuell kraftutbygging vil bli framlagt på et senere tids- 
punkt i samarbeid med Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. DVF har 
paralellt med denne unders0kelsen utfØrt fiskeribiologiske undersakelser 
i området (Hvidsten og Johnsen 1976). Resultatene fra de to undersakelsene 
bar sees i sammenheng. Norsk institutt for vannforskning har dessuten- 
foretatt forberedende undersØkelser i noen av vassdragene som her behandles 
(NIVA 1977). 
Feltarbeidet ble utfØrt i 1975 og 1976. Det ble i 1Øpet av de 
to feltsesongene tatt prØver i alle vassdragene som berores av NVE Stats- 
kraftverkenes utbyggingsplaner i Saltfjell-/Svartisområdet. Resultater 
fra undersØkelsene i en del av vassdragene foreligger i rapporter (Koksvik 
1977 a og b). 
Forfatteren og fagass. Terje Dalen har bearbeidet materialet med 
unntak av vårfluer og fjærmygg. FØrsteamanuensis John O Solem har bestemt 
vårfluematerialet og skrevet avsnittet om denne gruppen. Det samme gjelder 
konservator Kaare Aagaard for fjærmygglarvenes vedkommende. 
Foruten T. Dalen og forfatteren har fØlgende personer deltatt i 
feltarbeidet: Cand. real. Asgeir Kvikne, cand. real. Trond Farbu, cand. mag. 
Åge R0e og stud. agric. Morten Kolstad. Kontorassistent Klara Øye har 
maskinskrevet rapporten. 
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BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE 
Vassdragene som behandles i denne rapporten drenerer Svartisen 
og nærliggende områder i Nordland fylke (fig. 1). De aktuelle vassdrag 
er ~torvatn/~torvasselva i RØdØy kommune, Storglomvatn/~olmvatn i MelØy 
kommune, samt   lo må ga og ~lakåga i Rana kommune. (Beiarvassdraget vil 
bli behandlet i egen rapport). 
o o 
Vassdragene ligger ved Polarsirkelen, mellom 66 20' N - 66 45' N 
og 13O40' Ø - 14~45' 0. 
2 2 Storvatn (168 m.o.h., areal 2.5km ,nedslagsfelt 25.7 km ) er 
et langsmalt vatn med bratte omgivelser, særlig på nordsida (fig. 2). 
Strandlinjene er svært rette med unntak av et parti ved utlØps- 
osen. Vatnet er for det meste brådypt. Gruntvannsarealene er begrenset 
til et smalt belte langs land på sØrsida av vatnet, samt mindre partier 
helt i Øst- og vestenden. StØrste målte dyp under prØvetaking var 76 m. 
Substratet i gruntvannssonen er vesentlig skifrig stein med 
grus og sand innimellom. Lenger ute er det sand og silt, og en god del 
dØdt plantemateriale. I Østenden ble det observert litt brasmegras på 
bunnen; forØvrig ble det ikke registrert.h@y.er.e vannvegetasjon. 
Berggrunnen i nedslagsfeltet er vesentlig glimmerskifer. PA 
nord- og Østsida går det et kalksteinsbelte langs vatnet, mens det på 
sØrsida er innslag av granitt. 
på egnede steder vokser det til dels frodig 1Øvskog på nord- 
sida og i Øst- og vestenden av vatnet. på sØrsida er vegetasjonen fattig. 
Storvasselva munner i Melfjorden og har total lengde på ca. 3 km. 
3 Midlere vannfaring ved utlØp fra Storvatn er 2.2 m /s. 
Elva er i lengre partier stri og har flere stupfosser, men den 
går også relativt rolig over kortere strekninger. Litlvatnet, som ligger 
omtrent midtveis mellom Storvatnet og fjorden, kan betraktes som en stor 
lone i elva. 
Vassdraget har stor bestand av småfallen Ørret. Oppgang av 
laks og sjØØrret stoppes av en foss et par hundre meter fra sjØen 
(Hvidsten og Johnsen 1976). 
Figur 1. Kartskisse av vassdragene med stasjonsnett. 
* BunnprØvestasjon. Plankton- og hydrografisk stasjon. 
3C Lysf e l l e .  
- - - p  
Storglomvatn er regulert siden 1919. Det ble da oppdemt 4 m, 
fra kote 512 til 516. Fra 1943 er vatnet regulert mellom kote 521 og 498. 
2 Vannarealet er 29 km ved fullt magasin. Samlet nedslagsfelt for 
2 3 Storglomvatnet og Holmvatnet er 268 km . Midlere avlØp er 26.7 m /s. 
Storglomvatnet har svært vekslende dybdeforhold. Det dypeste 
partiet ligger i den vestlige delen. StØrste målte dyp er her nesten 200 m, 
og et storre areal er dypere enn 100 m. 
Den Øvre delen av reguleringssonen er sterkt utvasket. Lenger 
ute er det finere substrat, sansynligvis for det meste sedimentert breslam. 
Vatnet ligger over tregrensen. Vegetasjonen i omgivelsene er 
vesentlig mose og lyng. I sØr ligger tunger av Svartisen slik at de 
kalver i vatnet. 
Vatnet har avlØp mot nord til Glomfjorden gjennom ~ykanåga. 
2 
 olmv vatnet (536 m.0.h. , areal 20 km ) ligger like nord for 
vestenden av Storglomvatnet og har avlØp til dette. 
Vatnet er grunt. StØrste målte dyp urider prgvetakinq var 31 m. 
Bortsett fra et smalt steinbelte ved land er substratet sand og silt. 
Omgivelsene er tilnærmet lik Storglomvatnets. Berggrunnen 
består vesentlig av glimmerskifer i hele området. 
Storglomvatnet har bestand av Ørret og rØye. I Holmvatn finnes 
bare Ørret (Hvidsten og Johnsen 1976). 
Vassdraget har sitt utspring ved Tærskaldvatna (772 m.0.h.) 
som ligger inntil isen like sØr for Storglomvatnet. Avstanden ned til 
Langvatnet (43 m.o.h.1 er ca. 35 km. Midlere vannfØring nederst i   lo må ga 
3 
er 20.6 m /s (VM 1133, Berget) . 
Den Øverste delen av dalforet kalles Vesterdalen. En drØy kilo- 
meter nedenfor   ær skald vatna ligger et lite vatn som i denne rapporten 
blir kalt Vesterdalsvatn. Lenger ned ligger BjØrnefossvatn (293 m.o.h., 
2 
areal ca. 2.5 km ) ,  også kalt Flatisvatn (fig. 3). Midlere avlØp er 
3 10.9 m /s. En har her valgt å bruke navnet Flatisvatn ds dette blir brukt 
av NVE i in£ormasjon om kraftutbyggingsplanene. 
Figur 2. Storvatn sett mot @st. Foto: O. Kjærem 21.8.76. 
Figur 3. Flatisvatn (Bj@rnefossvatn) med Flatisen i bakgrunnen. 
Foto: J.I. Koksvik  11.8.76. 
Figur 4. Glomdalen ca.1 km nedenfor Flatisvatn, sett mot nord. 
Foto: J.I. Koksvik 12.8.1976. 
Figur 5. Austerdalsvatn med Austerdalsisen til venstre i bildet 
Foto: J.I. Koksvik 26.7.1976. 
på K O ' s  gradteigskart (målestokk 1:100 000) over området fra 
1901 er hele det nåværende sjØarealet til Flatisvatnet dekket av Flatisen, 
en bretunge fra Svartisen. Vatnet er dannet i lØpet av relativt få år 
ved rask avsmelting og tilbaketrekking av isen. 
Strandsonen og næromgivelsene bærer preg av at området er nylig 
avsmeltet. Blokkmark og nakent fjell dominerer. Vegetasjonen er ytterst 
spar som. 
Vatnet skal være fisketomt. 
De fØrste kilometrene nedenfor Flatisvatnet er dalbunnen relativt 
flat, og Glomåga går for det meste i jevne stryk, ofte i flere leier (fig. 4). 
Substratet er relativt grovt, gjerne mindre kuppelstein som ligger 1Øst 
i flere lag for en kommer ned på finere substrat eller bart fjell. Lenger 
nede blir elva striere og substratet grovere. 
Glomdalen deler Svartisen i to, og det kommer Inn et stort antall 
bekker fra breene på begge sider. Dalsidene er bratt og stiger raskt opp 
til 1200 - 1300 m.0.h. Dalbunnen er for en stor del trang, og mye stor- 
steinet ur langs elva gjØr det vanskelig å ta seg fram til fots. 
Vegetasjonen er sparsom i de Øvre deler, mens liene i den midtre 
delen har bjØrkeskog som enkelte steder kan være meget frodig. 
Nedenfor FisktjØnnmoen blir dalen relativt åpen. Elva går for 
det meste i stryk på stein- og blokkbunn. Granskogen tar over i dalsidene, 
og landskapet i selve dalbunnen er kulturpåvirket ved at flere gårdsbruk 
ligger her. 
Ved   lo måg as innlØp i Langvatnet er det dannet et stort delta- 
område, ca. 5 km langt. 
Blakkåga har utspring i fjellområdene Øst for ~taupåtind. I 
Øvre deler grenser nedslagsfeltet i nord og vest mot Beiarvassdraget og i 
Øst mot ~j~llådalsvassdraget. 
BlakkAdalen går i N@ - SV retning. Lengden til ~lakkågas Sam- 
lØp med Raudvassåga er ca. 35 km. Fra samlØpet til  audv vas såg as utlØp i 
Langvatnet er det en elvestrekning på ca. 9 km. Langvatnet har avlØp til 
Ranaelva. Ca1 km nedenfor samlØp ~lakkåga/~audvassåga kommer Svartisåga 
inn fra vest. 
s aud vas så ga har utspring i fjellområdene som grenser mot Stormdals- 
vassdragets nedslagsfelt. svartisåga kommer fra Svartisvatnet som vesentlig 
får tilført brevatn fra Austerdalsisen gjennom Austerdalsvatnet. 
Austerdalsvatnet (fig. 5) er dannet ved rask tilbaketrekning 
av Austerdalsisen i dette århundre. på NGO's gradteigskart (målestokk 
1:100 000) over området fra 1901 er det kun inntegnet en mindre hesteskoformet 
vannansamling i forkant av istungen, og med avlØp mot Glomdalen. Under 
det senere avsmeltningsforlØp har vatnet vært isdemt mot Svartisvatn. 
I 1940 brast isdemningen, og for å hindre en flomkatastrofe, ble det laget 
en avlØpstunne1 til Svartisvatnet. 
2 
Austerdalsvatnet ligger på 208 m.0.h. og har et areal på 2 km . 
I Østenden går Austerdalsisen ut i vatnet. Under isen kommer ei stØrre 
breelv. I vestenden er det et stØrre flatt deltaområde, Her kommer en 
rekke vidt forgrenete bekker og ei mindre elv inn. på nord- og sØrsida 
er det bart fjell helt ut i vatnet. Vatnet er sterkt påvirket av breslam, 
som til dels sedimenterer. Bunnsubstratet forØvrig er stein, grus og 
sand. Vatnet er fisketomt. 
2 Svartisvatnet (73 m.o.h., areal 2.2 km ) er et langsmalt vatn 
omgittav bratte lier med bjØrkeskog og islett av gran. I vestenden er 
vegetasjonen mer sparsom. Noen tiår tilbake 1; Austerdalsisen her helt 
ned til vatnet. 
Gruntvannssonen er smal; substratet er vesentlig grus og stein. 
på dypere vatn er det slambunn. Vatnet har tynn bestand av Ørret og rØye. 
Samlet nedslagsfelt for Austerdalsvatnet og Svartisvatnet er 
3 112 km2 , midlere avlØp er 10.5 m /s. (VM 881, Svartisdal) . 
Vassdraget har også et tredje stØrre vatn som inngår i kraft- 
2 
utbyggingsplanene. Dette er Bogvatnet (661 m.o.h., areal 2 8  km ) som ligger 
inntil Svartisen forholdsvis langt oppe i ~lakkådalen. Vatnet har et ned- 
3 
slagsfelt på 2 7 . 7  km2 og et midlere avlØp på 3 -01 m /s .  
Elvene fra breen tilfØrer vatnet store mengder slam som delvis 
sedimenterer. I gruntvannssonen er det forøvrig stein- og grusbunn. 
Omgivelsene er karrige og vegetasjonen sparsom. 
Det skal være utsatt fisk i vatnet, men provefiske i 1975 ga 
negativt resultat (Hvidsten og Johnsen 1976). 
Berggrunnen i ~lakkådalen og Glomdalen består vesentlig av glimmer- 
skifer. Ved Svartisen finnes også granittiske bergarter. En del smale 
kalksteinbelter finnes også i nedslagsfeltene. 
Stasjonsnettet ble så vidt mulig lagt slik at karakteristiske 
elveavsnitt, strandstrekninger og bunntyper skulle dekkes av pravetakingen. 
De viktigste data om stasjonene er gitt i tabell 1, 2 og 3. 
Stasjonenes beliggenhet er angitt ved UTM-referanser fra NGO's 
 artv verk serie M 711 i målestokk 1:50 000. ForØvrig er stasjonene avmerket 
på fig 1. 
De fleste elvestasjoner (tabell 1) hadde dyp mellom 0.1 og 0.6 m. 
Bunnsubstratet besto oftest av stein, men finere substrat inngikk også 
på en rekke stasjoner. StrØmhastigheten var sterkt varierende. Med unntak 
av få lokaliteter var vannvegetasjonen svært sparsom eller manglet full- 
stendig. Ansamlingen av dØdt organisk materiale på bunnen var også svært 
sparsom på de fleste stasjoner. 
Littoralstasjonene (tabell 2)  hadde gjennomgående steinbunn. 
Grus og sand var dominerende bunnsubstrat på noen få stasjoner. De fleste 
stasjonene hadde ingen form for vannvegetasjon, og meget små mengder 
organisk materiale var lagret på bunnen. 
Grabbstasjonene (tabell 3) hadde vesentlig grus-, sand- og 
siltbunn. Fra 10 m og dypere i Storvatn var det gytjebunn. Det ble ikke 
observert rotfast vannvegetasjon på noen av grabbstasjonene. 
Metoder 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfØrt på 18 elvestasjoner 
og i 7 vatn. 
pH ble målt i felt med Hellige komparator. Helliges Bromthymol- 
blau og Methylrot ble brukt som indikatorvæsker. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering, 
og magnesiumhardhet beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering. Benyttet indikatorvæske 
var BDH ' 4 .5 !  
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Tabell 3. 'Stasjonsbeskrivelse for grabbstasjoner i vatna i svartisområdet 
Lokalitet St. UTM-ref. fra Bunnsubstrat Vannvegetasjon 
m land i m 
Storvatn i Vp 463 755 1 
3 
5 
7  
10 
20 
Grus Ingen 
Sand Is 
Sand-silt ,, 
Silt ,, 
Gytje , l 
Gytje u I 
Sand-silt 
Sand-silt 
Sand-silt 
Sand-silt 
Gytje 
Gytje 
Storglomvatn I Grus 
Grus 
Grus 
Grus-sand 
Grus-sand 
Sand-silt 
Holmvatn Sand-silt 
Silt 
Silt 
Silt 
Silt 
Silt 
Flatisvatn Stein 
Silt 
Silt 
Silt 
Silt 
Silt 
Austerdalsvatn I Grus-sand 
Sand 
Silt 
Silt 
Silt 
Sand 
Silt-slam 
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgN03-£elling (Standard Methods 
Spesifikk ledningsevne ble målt med et feltinstrument av type 
O WTW LF 56. Resultatene er temperaturkorrigert til 18 C og oppgitt som K 18 
(resiproke megaohm pr. cm) . 
Oksygeninnholdet ble bestemt etter Alsterbergs modifiserte 
Winklermetode. 
Mengden av oksyderbare stoffer ble bestemt ved KMnO -titrering 4 
(WereSEagin 1931) . 
Turbiditet ble målt med et Ecolab turbidimeter, Modell 104. 
Formazin ble benyttet i standardlosninger. Benevning for turbiditeten 
er F.T.U. (Formazin Turbidity Units). 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchishive og vannfarven bestemt mot 
skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
I vatna ble temperaturen målt med termometer montert inne i vann 
henteren. I elver og bekker ble vatn til analyser fylt direkte på plast- 
flasker og temperaturen målt i stromrnende vatn under skjerming av direkte 
sollys. 
Resultater 
Rydrografiske data er gitt i tabell 4 og 5 
Temperatur 
---------- 
Samtlige målinger er fra siste halvdel av juli og august. I 
lavlandet er normalt juli den måned som har hØyest vanntemperatur, mens 
fjellområdene gjerne har hØyere temperatur i august. 
I vatna ble det ikke målt tempertur over 6 .  ~ O C  (Svartisvatn 9.8.76) . 
Austerdalsvatn og Flatisvatn var som forventet ekstremt kalde etter årstiden. 
O O Overflatevatnet holdt 1.5 C i Austerdalsvatn 26.7.76 og 2 .2  C i Flatisvatn 
15.8.76. Begge vatn får store tilfØrsler direkte fra breene. 
Med ett unntak  audva vas så ga 11.8.76) ble det ikke målt vann- 
O temperaturer over 10 C i elver og bekker. TilfØrselen av brevatn er natur- 
lig bestemmende for temperaturen i vassdragene. 
De lave temperaturene vil virke hemrnende for den biologiske produk- 
sjon. 
Tabell 4. , Fysiske og kjemiske data for elvestasjoner i   vart isområdet 
St Dato T0t.h. Ca0 Mg0 Alk. C1 ledn.Kevne KMn04- Turb. OC O ~ H  mg/l mg/l meq. mg/l Eorbr. F.T.U . Vannstand 
s to~~asse i !?  
2.5 0.16 3.5 29 
3.2 0.29 3.5 4' 
1nnl.elv 0. Storvatn 
.................... 
2.2 0.22 2.0 3: 
1.1 0.22 2.0 1, 
Holmvatn, 1nnl.elv N. 
..................... 
0.7 0.13 2.0 16 
Holmvatn, innl.bekk V. 
O 0.03 2.0 7 
Holmvatn, inni-bekk 2 0. 
----m------------------- 
0.1 0.05 2.0 1' 
blomisa 
0.1 0.07 3.0 -- 
0.4 0.04 2.0 13 
0.7 0.05 3.0 14 
!esteraaisei~o 
1.1 0.03 3.0 
Bogvatn, innl.elv I 
---------------- 
O 0.03 
Bogvatn, innl.elv I1 
.................... 
O 0.04 
mqvatn, utl.elv 
------------- 
0.4 0.08 
Blakka¶! 
0.7 0.12 L .  
 audv vas så ga 
O 0.04 2.0 7 
Austerdalsvatn, innl.bekk N 
------------------------m-- 
0.4 0.13 3.0 17 
Svartisåga 
---------- 
1.1 0.26 
H@y 
Normal 
Liten flom 
Liten Flom 
0.72 Normal 
H0Y 
8 . 6  H ~ Y  
0.62 Normal 
0.52 H0v 
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Vatnet var svakt surt i hele området. pH-verdiene lå mellom 
6.4 og 6.9 for overflatevatn. Et unntak var innlapsbekkene nordvest i 
Bogvatn hvor det ble målt pH helt ned til 5.2. Under en befaring i 1974 
ble det målt pH lik 5 .3  i samme bekk. Årsaken til de lave pH-verdiene 
her er ikke klar. pH i smeltet snØ fra landsdelen har vist seg å ligge 
rundt 5 (Henriksen et. al. 1976). Bekkene £Ører smeltevatn som muligens 
er spesielt lite bufretp.g.a.kortvarig kontakt med 1Øsavleiringer og fjell 
og p.g.a. det geologiske materialets beskaffenhet. 
Total hardhet, kalsium- og magnesiumhardhet 
........................................... 
Med unntak av ~torvatnområdet hadde vassdragene lav til meget lav 
total hardhet. Den totale hardhet er i £Ørste rekke et mål for kalsium- 
og magnesiuminnholdet i vatnet og har således hØy sammenheng med berggrunns- 
forholdene. (se BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE). 
Kalksteinsbeltene ved Storvatn virker gunstig inn på vannkvaliteten, 
mens kalkforekomster andre steder synes å ha mindre innvirkning. Dette 
skyldes nok b1.a. at vatnet i disse vassdragene vesentlig er smeltevatn 
som har vært i lite kontakt med grunnen. 
De nedre deler av Storvasselva har atskillig lavere hardhet enn 
vassdraget ovenfor grunnet tilfØrsler av kalkfattig vatn gjennom Gjervals- 
elva som har nedslagsfelt i granittområdet sØr for Storvasselva. 
Bogvatn, Flatisvatn og Holmvatn med tillØpsbekker hadde lavest 
hardhet. 
Analysene viste at kalsiumhardheten som normalt utgjorde hoved- 
delen av den totale hardhet. 
Alkalinitet 
----- ------ 
Som normalt var det god korrelasjon mellom alkaliniteten og 
hardhetsverdiene. Alkaliniteten er et mål for vatnets syrebindingsevne. 
Der er normalt kalsium- og magnesiumbikarbonat som gir denne bufferegens- 
kapen. 
Med unntak av storvatnområdet, vil vannkvaliteten m.a.0 antas å 
forandres raskt ved sure tilfØrsler, f.eks. sur nedbor. 
Kloridinnhold 
Kloridinnholdet var gjennomgående lavt og vil ha liten innvirk- 
ning på den elektrolyttiske ledningsevne. 
Elektrolyttisk ledningsevne 
Da det i rent vatn i fØrste rekke er ioner fra kalsium- og 
magnesiumforbindelser som gir den elektrolyttiske ledningsevne, er det 
naturlig ar denne var lav i området, med unntak for Storvatn. 
Verdier for ledningsevne over 50 enheter betraktes som hØye etter 
norske forhold. storvatnområdet har verdier som grenser opp mot dette. 
Organisk materiale 
Mengden av organisk oksyderbart materialebestemtved KMnO - 4 
titrering omfatter både materiale tilfart fra omgivelsene, f-eks. humus 
og materiale produsert i sj@en/elva. I våre lavproduktive sjØer vil KMnO - 4 
forbruket i hØy grad være et mål for humuspåvirkningen. Vatn med lavere 
KMnO -forbruk enn 25 mg/l regnes som lite humuspåvirket. 4 
Samtlige analyser viste KMnO -forbruk mindre enn 10 mg/l i 4 
Svartisvassdragene. 
Oksygeninnhold 
------------T- 
Oksygeninnholdet var som forventet hØyt, også i bunnvatn. En 
svak oksygenreduksjon ble påvist i bunnvatn fra Storvatnet. Dette indikerer 
at det her fant sted en viss grad av nedbrytning av organisk materiale. 
Turbiditet og siktedyp 
Turbiditet er et mål for vatnets partikkelinnhold. p res lam på- 
virkede vassdrag vil natur3ig ha hØy turbiditet, mens vassdrag med klart 
vatn har verdier som ligger nær null. 
Austerdalsvatnet hadde svært hØy turbiditet. Siktedypet var da 
her også bare 20 cm. 
HØy turbiditet og lavt siktedyp ble også målt i Svartisvatnet, 
Storglomvatn og Flatisvatn, særlig i bunnvatn. Dette viser at slammet 
til dels sedimenterer i vatna. (Bogvatn er også relativt sterk breslam- 
påvirket, men fra dette vatnet har en ingen turbiditetsmålinger). 
Storvatnet hadde klart vatn (siktedyp 13 m) og Holmvatn var meget 
svakt breslampåvir!tet (siktedyp 8 m, gråhvit farge mot Secchiskiva). 
Blant elvene hadde Blakkåga hØyest turbiditet. 
PLANKTONKREPS 
Det ble tatt 3parallelle vertikale planktontrekk fra bunn- til 
overflate i alle undersØkte vatn. PrØvene ble fortrinnsvis tatt i vatnets 
dypeste parti. Planktonstasjonene er identiske med de hydroyrafiske stas- 
jonene (fig. 1) PrØvene ble tatt med planktonhåv med maskevidde 90p. 
~åvåpningens diameter var 29 cm. Nomenklaturen fØlger Flossner (1972) 
for cladocerer og Illies (1967) for copepoder. 
Storvatn skilte seg klart ut fra de andre vatna både med hensyn 
til planktonmengder og artssammensetning (tab. 6). Estimerte mengder under 
2 1 m overflate i dette vatnet var av samme stØrrelsesorden som i mange av 
vatna i Vefsnavassdraget (Koksvik 1976). Holmvatn og Bogvatn hadde en 
planktontetthet son var tilnærmet lik Bj~llåvatnets (Koksvik 1977 a), 
mens de Øvrige vatna hadde ekstremt lite planktonkrepsdyr. 
Samtlige arter som ble påvist i området var representert i 
materialet fra Storvatn. Med unntak av Arctodiaptomus Zaticeps er alle artene 
tidligere påvist fra saltfjell-/svartisområdet (Koksvik 1977a, b, c). 
Bosmina Zongispina, HoZopediwn g i b b e m  og CycZops s eu t i f e r  
betraktes som våre vanligste planktoniske krepsdyrarter. A. Zaticeps 
er funnet i en rekke fjellvatn i Midt-Norge (Sars 1918), i Vefsnavassdraget 
gikk arten hØyest til fjells av diaptomidene (Koksvik 1976) og i Kobbelv- 
områdetvarden som eneste representerte diaptomide vanlig både i fjellvatn 
og lavereliggende lokaliteter (Koksvik & Dalen 1977). 
At planktonkrepsdyrene så godt som manglet i Flatisvatn, Auster- 
dalsvatn og Svartisvatn, antas å ha direkte og indirekte sammenheng i 
fØrste rekke med temperaturforholdene og slampåvirkningen. Den sterke 
påvirkningen av grått breslam (cfr. turbiditet, tab. 5) vil nedsette lys- 
2 T a b e l l 6 .  A n t a l l  planktonkreps p r .  m o v e r f l a t e ,  b a s e r t  på v e r t i k a l e  håvtrekk fra  bunn til o v e r f l a t e  
~ o k . / ~ a t o / T r e k k  nr .  
inaen dyr 
I 
I I 
I11 
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------------------- 
I 
I I 
I11 
gjennomgangen og begrense produksjonen av planteplankton, og siden tilfØr- 
selen av organisk materiale fra land også vil være svært beskjeden i disse 
vatna, blir næringsgrunnlaget for dyreplanktonet sterkt redusert. I tillegg 
kommer at utviklingen av mange av artene, både innen planteplanktonet og 
dyreplanktonet, er temperaturavhengig. Mange av våre planktoniske krepsdyr- 
arter klekker ikke fra vintereggene (hvileeggene) £Ør ved temperatur mellom 
5 og loOc. Sommertemperaturene i Flatisvatn og Austerdalsvatn når neppe 
så hØyt. 
PrØver av småkrepsfaunaen i grunntvannssonen ble tatt ved 
horisontale trekk med planktonhåv (90p). Det ble ved kast fra land tatt 
3 trekk Z 5 m på hver stasjon. Oversikt over hvilke arter som ble funnet 
er gitt i tabell 7. Fra Storvatn mangler en slike prØver. 
I de Øvrige vatna ble det registrert 1-2 arter i gruntvannssonen. 
Individantallet var alltid svært lavt. 
Med unntak av Daphnia longispina i en prøve fra Holmvatn ble 
det overhodet ikke påvist cladocerer i 1ittoralprØvene. D. longispina 
regnes vanligvis for å være planktonform. 
Av copepodene er CycZops scutifer typisk planktonform. Individene 
av MegacycZops fra Flatisvatn og Austerdalsvatn hadde intermediær- e karakterer 
mellom M. gigas og M .  viridis. Begge arter synes å være knyttet til bunnen, 
men de forekommer ikke bare i gruntvannssonen. 
Den typiske littorale krepsdyrfaunaen synes m.a.0. å mangle full- 
stendig i vatna ved Svartisen. En kan ikke vise til lignende resultater fra 
andre undersØkte områder. 
Tabell j . .  Småkreps registrert i littoralsonen. 
x - 1-10 individer i 3 håvtrekk 5 5 m. xx - 11-100 individer 
m 
Storglomvatn 12.8.76 
Holmvatn 13.8.76 
Flatisvatn 15.8.76 
I I 
IV 
v 
Bogvatn 1.8.7 5 
-------------- 
I 
Austerdalsvatn 26.7.76 
...................... 
v 
VI 
Svartisvatn 10.8.76 
X 
Ingen dyr 
Ingen dyr 
Ingen dyr 
Ingen dyr 
BUNNDYR 
Elvefaunaen 
PrØver av elvefaunaen ble tatt med bunnhåv ved å rote opp subst- 
ratet slik at lØst materiale og organismer ble fØrt inn i håven med stram- 
men. Provetakingen ble utfort innen et avgrenset område i en tidsperiode 
av 5 min. ~åven hadde kvadratisk åpning med sider lik 25 cm. Maskevidde 
i duken var 500 p. 
Materialet omfatter prØver fra tilsammen 48 stasjoner i vass- 
dragene. 
Tabell 8 og 9 viser elvefaunaens sammensetning på de enkelte 
stasjoner og prosentvis fordeling på grupper i de forskjellige avsnitt av 
vassdragene. 
storvatnområdet hadde større individtetthet i elvefaunaen enn 
de fleste undersokte elver i Saltfjell-/Svartisområdet. DØgnfluelarver 
var dominerende gruppe i materialet. Faunasammensetningen i Storvasselva 
kan sammenlignes med Russåga i Saltdal og Store ~tormdalsåga (Koksvik 1977 
a, b). Felles for disse elvene er at de har hØyere kalkinnhold enn andre 
hittil undersØkte elver i området. 
I Storvasselva gikk det et skarpt skille ved samlØpet med 
Gjervalselva med hensyn til tetthet av dØgnfluer. Tettheten var mye stØrre 
ovenfor samlØpet (fra St. VII). Som nevnt under beskrivelsen av hydrografi, 
tilfØrer Gjervalselva så store mengder kalkfattig vatn at det gir kraftig 
utslag på vannkvaliteten i Storvasselva nedenfor (tab. 4). 
Andre hovedgrupper, som steinflue- og vårfluelarver, suntes å ha 
en tetthet som kan sammenlignes med vassdrag i Østlige deler av Saltfjell- 
området, mens fjærmygglarvene var fåtallig i Storvasselva. 
Selv om de fleste av våre vanlige dyregrupper i rennende vatn 
også var representert i de Øvrige elvene, ble i regelen svært få grupper 
funnet på den enkelte stasjon i disse og for de fleste grupper var individ- 
tettheten usedvanlig lav (tab. 9). 
Fjærmygglarver var her fullstendig dominerende i pravene. 
Materialet indikerer at tettheten mange steder var starre enn i andre under- 
sØkte elver i Saltfjell-/svartisområdet (Koksvik 1977 a, b og apubl.). Et 
tilsvarende dominansforhold for fjærmygg fant en også i de kalde nærings- 
fattige elvene i ~obbelvområdet (Koksvik & Dalen 1977). 
H  
H H 3  
H H H H  
H  
H  H  H  H  
H H >  H H H X  H H  
H H H H > > > > H X X X  
Tabell 9. Bunnfaunaens sammensetning i e l v e r  o g  bekker  ved S v a r t i s e n ,  b a s e r t  på r o t e p r m e r  (R5) 
Metode 
Bekker S to rg lomva tn  
------------------- 
Utlopabekk I 38 140+15 1 8  5 247 
Inn lapsbekk  N I 52 1 l 4 55 
: iolmvasselva I 1 29+1 2 L 33 
ERker-BOlm~a_tn. 
Innlopsbekk N I R5 13.8.76 1 66 2 67 
I n n l ~ p s b e k k  V I R5 13.8.76 3 4 512+11 3 530 
~ n n l ~ p s b e k k  1 0 I R5 13.8.76 3 40 . 1 8 1 6 3  38+1 7 155 
Tnnl0psbekk 2 fl I R5 13.8.76 3 1 1 32 1 5 6 43 
....................................................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  3 35 42 1 1 5  2 159 818+20 1 26 10  1130 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  = l  3 4 - 1  1 c1 14 74 < 1 2 
....................................................................................................................... 
~ l o m a g a  
- - - - - - - 
I R5 11.8.76 34 24 2 2 56 5 118  
I1 R5 11.8.76 20 27 1 5 4 53 
111 R5 11.8.76 8 1 6 4 1 6  
I V  R5 14 .8 .76  2 9 2 11 
V R5 14 .8 .76  4 1 42 3 84 
V I  R5 14.8.76 11 4 2 1 5  
V I 1  R5 14.8.76 1 1 0  1 48+2 4 62 
V I 1 1  R5 14.8.76 1 5 + 1  1 1 6  
I X  R5 15.8.76 8 1 8  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  a n t a l l  ~ n d i v l d e r  9 54 173  6 1 2 185+3 7 383 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  2 14 32 2 c 1 1 4 9  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V e s t e r d a l s e l v a  
-------------- 
I R5 15 .8 .76  2 1 25+3 3 31  
I1 R5 14.8.76 55+3 1 58 
111 R5 14 .8 .76  158+5 1 163 
T o t a l t  a n t a l l  l n d i v ~ d e r  2 1 238+11 3 252 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  1 < 1 99 
T ~ t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  17 69 1 1 1 141+1 1 232 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  7 30 -1 2 1  - = l  63  .C 1 
R a u d v a s s i y ~  - - - - - - - L 
I R5 11.8.76 2 30 4 1 1 2 5+1 2 8 48 
I1 R5 11.8.76 1 11 7 1 2 5 6 27 
I11 R5 11.8.76 1 1 1+1 1 4  5 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  4 4 1  12  2 3 2 11+2 3 8 8 0  
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  5 52 1 5  3 4 3 1 5  4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S v a r t i s å g a  
---------- I R5 10.8.76 5 3 38+1 3 47 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  11 7 8 3  
Bekker A u s t e r d a l s v a t n  
Innigipsbekk N I R5 26.7.76 2 3 2 5 
I n n l ~ p s b e k k  N I1 R5 26.7.76 L 1 12  17  - 6 33  
InnlØpsbekk V I R5 27.7.76 2 1 2  
InnlØpsbekk NV I R5 27.7.76 2 1 1 3 4 
....................................................................................................................... 
Totalt a n t a l l  i n d i v i d e r  1 5 1 1 5  20 1 1 7 44 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  2 11 2 34 46  2 2 
....................................................................................................................... 
E l v e r  Bogvatn 
------------- 
U t l ~ p s e l v  I R5 31.7.75 1 5  1 1 5  
Inn lØpse lv  1 I R5 31.7.75 2 1 2  
Inn lØpse lv  2 I R5 31.7.75 14  1 14 
....................................................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  31  3 1 
Prosentvis f o r d e l i n g  100 
 år det gjelder andre hovedgrupper i rennende vatn, var dØgn- 
fluelarvene spesielt svakt representert i materialet. I flere elver og 
bekker syntes denne gruppen å mangle fullstendig. Dette gjelder f.eks. 
innlØpsbekkene til ~torglomvatn/~oimvatn, Vesterdalselva, innlØpsbekker 
til Austerdalsvatn og innl~ps-/utl~pselver til Bogvatn. 
I mange lokaliteter var også steinfluelarvene svært beskjedent 
representert. Det samme gjelder andre vanlige grupper som £.eks. vårflue- 
larver. 
Bunnfaunaen i vatna 
Gruntvannssonen 
PrØver av bunnfaunaen i gruntvannssonen ble tatt med rotemetoden 
( R 5 )  som beskrevet under avsnittet om elvefaunaen. 
Det ble totalt tatt 35 prover i gruntvannssonen. Resultatene er 
gitt i tabell 10 og 11. 
Sammenlignet med andre vatn i Saltfjell-/svartisområdet hadde 
Storvatn en relativt allsidig sammensatt bunnfauna i gruntvannssonen 
(tabell 10). For enkelte gruppers vedkommende synes individtettheten også 
å være relativt stor. Dette gjelder i fØrste rekke dØgnfluelarvene. Tett- 
heten av dØgnfluelarver synes å være korrelert med kalsiuminnholdet i under- 
sakte vassdrag i Nordland  oksv svik in manus). Storvatn har relativt hØyt 
kalsiuminnhold (tabell 5). 
Storvatn er også en av de få lokalitetene i området hvor det ble 
funnet marflo og da-msnegler. Sammen med forekomstene av dØgnflue- og fjær- 
mygglarver indikerer dette at vatnet har et allsidig næringstilbud til fisk. 
I de Øvrige vatna ved Svartisen besto bunnfaunaen i gruntvanns- 
sonen på de fleste stasjoner av få grupper som igjen hadde lave individtall 
i prØvene. Holmvatn skiller seg her litt ut i positiv retning ved å ha 
relativt mye fjærmygg- og vårfluelarver på enkelte stasjoner. Mageanalyser 
av Ørret viste at begge di;se gruppene var betydningsfulle naringsdyr i 
vatnet (Hvidsten og Johnsen 1976). 
Fjærmygglarver var fullstendig dominerende gruppe i de brepå- 
virkede vatna ved Svartisen. Døgnfluelarvene synes imidlertid å mangle 
så godt som helt i disse vatna. Med unntak av ett individ.fwnn.e!zi Østenden 
I 
I 
I r i m  
I CJ 
T a b e l l  1 1 .  R e p r e s e n t e r t e  d y r e g r u p p e r  og i n d i v i d f o r d e l i n g  i v a t n a  ved S v a r t i s e n  
S t .  Metode 
. 
a i .  
C a m 
x o  a > Ln 
U C 
ai a 
d ai ia 
.rl a
a U C a c h
> E  
Sto rg lomva tn  
------------ 
O R5 12 .8 .76  Ingen  d y r  - - 
I R5 f " . 8 . 7 6  3  4 6  
I1 R5 12 .8 .76  l 5  10 
I11 R5 12 .8 .76  5  2 2  7  
Holmvatn 
I R5 12 .8 .76  41  7  2  3  4 53 
I1 R5 13 .8 .76  1 16  1 20 4 2  32 12  8  88 
111 ~ 5  1 3 . 8 . 7 6  Ingen  d y r  - - 
I V  R5 1 3 . 8 . 7 6  3  1 13  1 176+3 3  23 7  223 
V R5 13 .8 .76  2  3  1 101  29 5  136 
__--__---___---___------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  55 1 9  4 36 1 5  4  317+3 3  67 9  523 
P r o s e n t v i s  --------------------------------------------------i a n d e l  11 4  7---77-3 -3--L ---- 6 L  ----- L--l.?---------- 
F l a t i s v a t n  
---------- 
O R5 15 .8 .76  7  1 7  
I R5 1 5 . 8 . 7 6  4  1 0  3 1 5  
I1 R5 15 .8 .76  1 2  2 3  
I11 R5 15.8 .76 111 7  4  5  189 
I V  R5 15 .8 .76  1 1 1  
V  R5 15.8 .76 Ingen  d y r  - - 
................................................................................................. 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  123 2  2 1 8  7  5  215 
P r o s e n t v i s  a n d e l  57 1 -1 4 1 
--------------------------------------L .......................................................... 
Bogvatn 
- - - - - - - 
I R 5  30.7 .75 Ingen  d y r  
I1 R5 30.7 .75 1 
I11 R5 31.7 .75 1 
I V  R5 1 .8 .75  1 
V  R5 1 .8 .75  1 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  3  1 5  1 
P r o s e n t v i s  a n d e l  7  2  11 2  
A u s t e r d a l s v a t n  
I R5 26.7 .76 2  2  1 1 5  1 6  12  
I1 R5 26 .7 .76  
I11 R5 26.7 .76 
IV R5 26.7 .76 Inaen  d y r  
V R5 26.7 .76 
V I  R5 26.7.76 
................................................................................................. 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  2  3  1 2  4 14 9  7  35 
Prosentvis a n d e l  6  9  2  6  11 40 26 
................................................................................................. 
S v a r t i s v a t n  
----------- 
Smalvatn  
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  23 1 36 
P r o s e n t v i s  a n d e l  17  1 26 
avsvartisvatn (Smalvatn) var gruppen overhodet ikke representert i dette 
materialet. 
Bogvatn, Austerdalsvatn og Storglomvatn hadde en ekstremt fattig 
bunnfauna i gruntvannssonen. Sammensetning og tetthet kan her sammenlignes 
med de fattiqste fjellvatnai ~obbelvområdet (Koksvik & Dalen 1977). 
Data om grabbstasjonene er gitt i tabell 3. PrØvene ble tatt 
med van Veen bunnhenter og består av 5 klipp fra hvert dyp. Det ble tatt 
grabbserier i alle aktuelle vatn untatt Bogvatn. En fant her ikke egnet 
bunnsubstrat for slike prØver. 
Tabell 12 - 17 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder på 
de enkelte dyp. Vektene er våtvekt, dvs. dyrene er veid etter 1 min. 
tØrking på filterpapir. 
Også grabbprØvene viste at Storvatnet hadde mye stØrre tetthet 
av bunndyr enn de andre vatna. Sammenlignet med andre undersakte vatn i 
Saltfjellområdet er også de registrerte bunndyrmengder store. Dette skyl- 
des i fØrste rekke forekomsten av marflo i Storvatnet. 
I de Øvrige vatna ble det registrert små til ekstremt små bunn- 
dyrmengder med unntak av Holmvatn som inntar en,mellomstilling mellom 
Storvatnet og de andre. 
Larver av fjærmygg dominerer i prevene fra samtlige av disse 
vatna, og i Storglomvatn, Flatisvatn og Svartisvatn var dette eneste 
representerte dyregruppe i grabbprØvene. 
Artssammensetnina 
Tabell 18 og 19 viser forekomsten av dØgnfluelarver i roteprØver 
fra henholdsvis vatn og elver. 
Materialet fra Storvatn besto av 3 arter. CentroptiZm Zuteo~wn 
2 Tabell 12- Bunndyrmengder (mg/m ) på grabbstasjon I og I1 i Storvatn 18.7.75. 
. Antall individer /m2 i parentes. PrØvene er tatt med van Veen grabb 
~åb~rstemark 180 (30) 470 (50) - 425 (50) 200 (30) 250 (50) 
Marflo - 3600 (410) 390 (1001 80 (20) 260 (40)  - 
~Srfluelarver - 90 (10) - - 
Fjærmygg 1. + p. 410 (370) 250 (80+10) 245 (300) 550 (220) 220 (140) 210 (180) 
Damsnegl 330 (20) - 120 (10) - - 
Midd - 20 (30) - 
.................................................................................................... 
2 Totalt (mg/m ) 920 4410 635 1175 700 460 
Fåborstemark 150 (30) 150(60) - 10 (10) 1820 (50) 
Marflo - 600 (20) 2720 (170) 40 (10) - 
D@gnfluelarver 15 (10) - - - - 
Fjærmygg l. + p. 390 (650) 560 (550) 385 (180) 45 (20) 85 (180) 95 (100) 
midd 7 (10) - - - 15 (10) - 
Mudderfluer - - 1040 (50) - - 
2 
Totalt (mg/m ) 562 710 985 3805 150 1915 
Tabell 13. Bunndyrmengder (mg/m2) pd grabbstasjonen i Storglomvatn 12.8 -76. . 
Antall individer /m2 i parentes. Provene er tatt med van Veen grabb 
Fjærmygg 1. + p. - - 20 (20) - 85 (70720) 130 (130) 
2 
Totalt (mg/m ) 20 8 5 130 
2 
Tabelll4. Bunndyrmengder (mg/m ) på grabbstasjonen i Holmvatn 12.8.76. 
Antall individer /m2 i parentes. Provene er tatt med van Veen grabb 
~SbØrstemark 
Fjærmygg 1. + p. 
- - - Stankelbenlarver - 145 (10) - 
- Midd - 25 (10) - - 
_______--_______--------------------------------------------------------------------------------------- 
2 
Totalt (ma/m 840 180 560 1005 1720 465 
2 
Tabell 15. Bunndyrmengder (mg/m ) på grabbstasjonen i Flatisvatn 15.8.76. 
Antall individer /m2 i parentes. PrØvene er tatt med van Veen grabb 
Fjærmygg 1. + p. 225 (120) 280 (200) 455 (380) 80 (110) 365 (360) 
...................................................................................................... 
2 
Totalt (rng/m ) 
2 
Tabell 16. Bunndyrmengder (mg/m ) p5 grabbstasjonen i Svartisvatn 10.8.76. 
Antall individer /mL i parentes. Prøvene er tatt med van Veen grabb 
Fjærmygg 1. + p. 25 (30) 10 (20) 5 (10) 20 (40) 10 (10) 45 (50) 
2 2 5 10 5 20 10 45 Totalt (mg/m ) 
2 Tabell 17. Bunndyrmengder (mg/m ) på grabbstasjon I og I1 i Austerdalsvatnet 26.7.76. 
Antall individer /m2 i parentes. PrØvene er tatt med van Veen grabb 
l m 5 m 10 m 15 m 20 m 
St. I 
----- 
DØgnfluelarver - 30 (20) 
Fjærmygg 1. + p. - 30(40) 25 (30) 
Stankelbenlarver - - lO(10) - 
Midd - - - 5 (10) 
....................................................................................... 
Totalt (mg/mL) 4 O 6 O 2 O 
Fåborstemark 120 (10) 
vårfluelarver 5 (10) 
Fjermygg 1. + p. 80 (40) 
Stankelbenlarver 315(10) 
.............................................. 
2 Totalt (mg/m ) 520 
Tabell 18. DØgnfluelarver (Ephemeroptera 1.1 i roteprØver fra vatna 
St. Metode Dato 
Storvatn 
----- --- 
4 
4 
Litlvatn 
...................................................................... 
Totalt antall individer 19 18. 375 3 412 
Prosentvis fordeling 5 4 91 
...................................................................... 
Storglomvatn 
m----------- 
Ingen dyr 
Ho lmva tn 
Ingen dyr 
Flatisvatn 
---------- 
o-v Ingen dyr 
Bogvatn 
------- 
Ingen dyr 
Austerdalsvatn 
-------------- 
I-VI Ingen dyr 
Svartisvatn 
----------- 
Ingen dyr 
Smalvatn 
Tabell 19. D0gnfluelarver (Ephemeroptera 1.) i roteprØvene fra elver og bekker 
E 4 
3 
4 m 4 m m m 
.-l d 'r 
@ E  d.r (  * h  
2 m 4 a 3  
Q C  C J J  m 
5. 
w .r( o in .-r , .i: 5 E -8 0 ..I 4 0 7 d a  r i l  Q u m E >  -i!- r i >  
w O  a u  a i u  $3 $ Y  0 . 4  mai m . 4  JJ m 
St. Metode Dato G a  8 2  $ 2  q ;  5 D: m m  
Storvasselva 
------------ 
6 3 
n 
I R5 17.7.75 19 2 1 2 4 5 1 
I1 R5 17.7.75 3 24 2 3 38 
111 R5 17.7.75 20 1 2 21 
IV R5 17.7.75 2 5 1 2 26 
VI1 R5 17.7.75 97 8 2 105 
VI11 R5 17.7.75 3 114 17 3 134 
IX R5 17.7.75 1 59 92 105 3 257 
X R5 17.7.75 1 56 102 8 3 167 
X1 R5 17.7.75 153 42 2 195 
X11 R5 17.7.75 4 7 2 11 
........................................................................................ 
Totalt antall individer 27 6 127 652 7 186 5 1005 
Prosentvis fordeling 3 1 13 65 1 18 
........................................................................................ 
-1nnlØpselv Storvatn 
I R5 16.7.75 7 3 2 2 39 
I I R5 16.7.75 1 7 7 3 2 8 1 
I11 R5 16.7.75 29 1 2 30 
V R5 16.7.75 3 8 2 11 
........................................................................................ 
Totalt antall individer 11 7 142 1 3 161 
Prosentvis fordeling 7 4 88 1 
Bekker Storglomvatn 
----------- ------- 
Utlbpsbekk 
R5 12.8.76 1 2 3 1 
Innlapsbekk N 
R5 12.8.76 Ingen dyr 
Bekk fra Holmvatn 
R5 12.8.76 Inqen dyr 
Bekker Holmvatn 
Inniøpsbekk &Y,  1 d og i Ø 
R5 13.8.76 Ingen dyr 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt antall individer 1 2 3 11 2 35 
Prosentvis fordeling 3 66 31 
 blow?^! 
I R5 11.8.76 2 21 1' 3 34 
I1 R5 11.8.76 1 9 20 
111-IX R5 11.8.76 Ingen d:*r 
Vesterdalselva 
1-111 R5 14.8.76 Ingen dyr 
----------------------------------------------------------------------------7----------  
Totalt antall individer 3 3 O 20 1 3 54 
Prosentvis fordeling 5 5 6 3 7 2 
....................................................................................... 
slokka4a 
I R5 11.8.76 3 14 1 17 
I1 R5 11.8.76 Ingen dyr 
  aud vassa ga 
I R5 11.8.76 22 2 6 
I1 R5 11.8.76 3 4 2 2 
I11 R5 11.8.76 Ingen dyr 
svartisåga 
I R5 10.8.76 1 1 2 
Totalt antall individer 4 3 O 4 24 1 4 63 
Prosentvis fordeling 6 4 8 6 38 2 
....................................................................................... 
ElYE -n!_s_terda's!at' 
1-111 R5 26.7.76 Ingen dyr 
Elver Boqvatn 
--------*---- 
1-111 R5 31.7.75 Ingen dyr 
Tabell 20. Prosentvis artsfordeling i materialet av dØgnfluelarver 
(Ephemeroptera 1.) fra forskjellige vassdrag i saltfjell-/ 
svartisområdet. Pravene er tatt i juli/august 1975 og 1976 
Ameletus inopinatus 
Siphlonuridae indet. 
Siplonurus sp. 
Siplonurus lacustris 
Baetis spp. 
Baetis lapponicus 
Baetis rhodani 
Baetis vernus/subalpinus 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis muticus 
Baetis macani 
Centroptilum luteolum 
Heptagenia cp. 
Heptagenia dalecarlica 
Metretopus borealis 
Ephemerella aurivillii 
Ephemerella mucronata 
Antall arter 9 11 5 4 
Antall individer 2458 750 1166 152 
Antall prØver ( R 5 )  79 4 5 17 3 1 
- 
var dominerende art. I andre hittil undersØkte vatn i saltfjellområdet 
ble denne arten bare sporadisk registrert. De to andre artene, 
SiphZonurus ~acustris og AmeZetus inopinatus er påvist en rekke steder i 
området (Koksvik in manus). 
Med unntak av ett eneste individ fra Smalvatn (Svartisvatn) ble 
det som tidligere nevnt, overhodet ikke funnet dØgnfluelarver i de andre 
vatna som behandles her. 
I elvematerialet var det som normalt larver av slekten Baetis 
som utgjorde det store flertall. på grunn av små larver kunne ikke alt 
materialet med sikkerhet bestemmes til art. Det er imidlertid mye som 
taler for at også storparten av det materialet som er fØrt opp i tabellene 
som Baetis  sp .  tilhØrer arten B. rhodani, som dermed blir den sterkt 
dominerende art. 
I Storvasselva ble det med sikkerhet påvist 5 arter, og i de 
andre elvene tilsammen 4 arter. 
Tabell 20 viser artssammensetning og prosentvis fordeling i flere 
vassdrag i sal t f je l l - /~var t isornrådet .  Sammenlignet med vassdragene lenger 
Øst blir vassdragene som behandles i denne rapporten svart artsfattig. 
Et fellestrekk er at B. rhodani går igjen som dominerende art i alle 
vassdragene. 
Steinfluelarver (Plecoptera 1.) 
Tabell2lviser forekomster av steinfluelarver i prØvene fra vatna. 
Material-et er lite og fordeler seg på relativt få arter. Steinflilelarvene 
tilhØrer da også i fØrste rekke faunaen i rennende vatn. Materialet er for 
lite til at en kan uttale seg om kvalitative forskjeller mellom vatna. 
En kan bare slå fast at steinfluefaunaen i stillestående vatn var svært 
sparsom i området. 
Tabell 22 viser forekomsten av steinfluelarver i elveprØvene. 
Også her var gruppen fåtallig representert, men materialet fordeler seg 
likevel på relativt mange arter. Totalt ble det registrert 15 arter i 
rennende vatn i området. 
Det var store forskjeller med hensyn til hvilke arter som domi- 
nerte i de forskjellige elvene. Dette må antas å gjenspeile forskjeller 
i biotoptilbudene. ~torvasselva/innl~pcelv Storvatn hadde flest arter 
og jevnest artsfordeling. ForØvrig hadde materialet fra Storvasselva og 
de Øvrige elvene bare 2 arter felles. Disse var Brachyptera risi og 
Nemoura cinerea. I tabell 23 er artsfordelingen i vassdragene som er 
behandlet i denne rapporten sammenlignet med andre vassdrag i området. 
5 av artene som ble funnet lenger 0st på Saltfjellet manglet i Svartis- 
vassdragene, mens 1 ny art, Amphinemura boreal is ,  ble funnet her. 
Med hensyn til artsfordeling er det bemerkelsesverdig hvor 
svakt slekten Diura var representert i materialet fra Svartiselvene sammen- 
lignet med områder lenger Øst på Saltfjellet og f-eks. i Kobbelv- og 
~efsnaområdet (Koksvik 1976 og Koksvik & Dalen 1977). 
Totalt for Svartisområdet kan en si at relativt mange steinflue- 
arter var representert i elvene, men individtettheten synes de fleste steder 
å være svært lav og forekomsten av de enkelte arter var ujevn. 
Tabell 21. Steinfluelarver (Plecoptera 1.) i roteprØvene fra vatna 
St. Metode Dato 
Storvatn 
-------- 
1 
IV R5 17.7.75 1 1 1 
V I R5 18.7.75 2 1 2 
................................................................................ 
Totalt antall individer 1 1 2 3 4 
Prosentvis fordeling 25 2 5 50 
................................................................................ 
Storglomvatn 
------------ 
I R5 12.8.76 
I I R5 12.8.76 
O og I11 R5 12.8.76 Ingen dyr 
Holmvatn 
- - - - - - - - 
I I R5 13.8.76 2 
IV R5 13.8.76 1 
I, 111,Iv R5 13.8.76 Ingen dyr 
Totalt antall individer 1 2 14 1 1 4 19 
Prosentvis fordeling 5 11 7 4 5 5 
................................................................................ 
Flatisvatn 
---------- 
I11 R5 15.8.76 
0, 1, 11, 
IV, og V R5 15.8.75 Ingen dyr 
Bogvatn 
-- - ---- 
I, 111, 
I V o g V  R5 30.7.75 Ingendyr 
Austerdalsvatn 
-------------- 
I R5 26.7.76 
I I I R5 26.7.76 
11, IV, v 
og VI R5 26.7.76 Ingen dyr 
................................................................................. 
Totalt antall individer 1 1 2 2 3 
Prosentvis fordeling 25 2 5 50 
Svartisvatn 
----------- 
Smalvatn 
................................................................................. 
Totalt antall individer 34 1 1 3 36 
Prosentvis fordeling 9 4 3 3 
Ingen dyr 
Tabell 22. Steinfluelarver (Piecoptera 1.1 i roteprpvene fra elver  og hekker 
c tor ~os8e i~o  
I R f  15.7.75 1 8 
I1 R5 17.7 75 2 
111 R5 17 7.75 1 0  2 
I V  R5 17.7.73 1 2  1 
V I  R 5  17.7.75 1 
V I I S  R5 17.7.75 l 
I X  R5 17.7.75 1 9  
X R5 17.7 75 
Innlgpselv Storvatn 
I R5 16.7.75 11 
I1 R5 16.7.75 2 
111 R5 16.7.75 5 
-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt antul l  individer 2 4 2 23  22 3 4 7 1 1 5  
Prosentvis fordeling 1 2 9 1 6  15 2 3  5 1 1 0  
-*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BBk!Er5torqlom!otn 
Utlgpsbekk 
I. R$ 1 2 . 8 7 6  
I ~ l 0 p S b @ k k  N
I R5 12.8.76 
Bekk Lta ROlmvatn 
I R 5  1 2 . 8 . 7 6  Ingen dyr 
Bekker Heimvatn 
I R5 1 3 . 8 . 7 6  Ingen dyr I n n l w s b e k k  N 
I R5 13.8.76 Ingen dyr rnnlepsbekk v 
I R 5  13-8-76 1 1 4  1nn1Bpsbekk l a 22 2 1 
'Poka.Itantai1 Lrdivfder 1 1 4  22 3 2 
Prosut~Lvis fordeling 2 3 j 52 7 5 
blomil9a 
I R5 11.8.76 2 1  1 1 1  
II R5 11-8.76 27 
1tI R 5  11.8.76 U 
N R5 14.8.76 2 
V R5 14.8.76 3 G 
VI R5 14.8.76 11 
ViI R5 14.8.76 L O  
v111 a g R 3  14.8.76 Ingen dyr 
- - - - - , - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - ~ ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
'Paralt m a l 1  individer 1 1 5  L 1 L 
Prosentvis fordeling 9 4  1 1 1  
5 4 T j B  
4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Yeeterbo!eeL~o 
I R 5  14.8.76 2 
11 og R5 14-8-76  
11 I Blakkbaa 
--- ------ 
I R5 11.8,?6 3 9  7 2 
11 R5 11-8-76 11 1 
RaudvassAqa 
I R5 11.8.76 
I1 R5 11.8.76 
I11 R5 11.8.76 L l 
Svart1sA-i I 
---------- 
I R 5  10.8.76 1 7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt antall individer 2 5 50 2 12 9 2 1  
2 6 60 2 14 11 2 1 1 ~roeenhris-fozbeiicg- g -- g _ -- - _ -- _ -- -- _ - ---- _ _ --- -- - _ -  -- _ - -  ---------_----------g- - - g  ---- - _ - _  - _ - _ - _  - -- 
ImlSpaImRker Wsterdalevatn 
I Ri 26.7.76 Bekk N 2 
I1 R5 26.7.76 Bekk N 1 
1 11 
I R5 26-7-76 Bekk V 2 
r R5 27.7.76 Ingan dyr W k  Nv 
1 9  
Totalt anta l l  individer l 2 2 
20 4 0  4 0  T ~goseor~ls-roroeii.9 -L-2----- - -- - - -- _ - -  - _  ---_-_------_--_-_---d_+------- - --- _-- ----_ -- --- _ - - -- _ - ---- - - _  - -- _ - - 
tY1@e%Ek!?E-Boquo:n 
Inqen dyr 1-111 R5 31.7.75 
- 43 - 
Tabell 23. Prosentvis artsfordelingi materialet av steinflielarver 
. (Plecoptera 1.) fra forskjellige vassdrag i Saltfjell-/ 
svartisområdet. Provene er tatt i juli/august 1975 og 1976 
Perlodidae indet. 
Arcynopteryx compacta 
Diura nanseni 
Diura bicaudata 
Diura sp. 
Isoperla grarnmatica 
Isoperla obscura 
Isoperla sp. 
Siphonoperla burmeisteri 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Arnphinemura borealis 
Amphinemura standfussi 
Arnphinemura Sulcicollis 
Amphinemura sp. 
Nemoura cinerea 
Nemoura flexuosa 
Nemoura cp. 
Nemurella picteti 
Protonemura meyeri 
Capnia atra 
Capnia bifrons 
Capnia pygmaea 
Capnia sp. 
Leuctra digitata 
Leuctra fusca 
Leuctra sp. 
Plecoptera indet. 
Antall arter 
Antall individer 
Antall prØver (R51 
John O. Solem 
Metodikk 
~ å d e  voksne og larver ble samlet, og metoden for innsamling 
av larver er beskrevet av J. I. Koksvik og blir ikke gjentatt her. 
Voksne vårfluer ble samlet på en stasjon, ~amnåa, ved hjelp av lysfeller. 
Fellen som ble brukt i undersØkelsen var laget ved DKNVS, Museet, og 
besto av to Phillips TLA 20W/05 lysrØr som har en stor del utstråling 
også i den blå delen av spekteret. LysrØret var montert i en industri- 
armatur med plasthette som beskyttelse mot regn. En trakt var festet 
under lysrØret og farte dyrene ned i et oppsamlingsglass halvt fyllt 
med formalin. virkemåte for fellen er at insekter blir tiltrukket av 
lys, flyr mot lyskilden og faller ned i trakta og oppsamlingsglasset. 
Samleglassene ble tamt en gang hver uke. Total fangstperiode var fra 
siste halvdel av juli til omtrent medio oktober. 
Som alle metoder har lysfellen også sine begrensninger i 
samle-effektivitet. Fordelen ved dem er b1.a. at de utnytter alle gode 
fangstperioder automatisk, fordi de er i kontinuerlig arbeid dØgnet 
rundt. Effektiviteten av lysfellene blir bestemt av forskjellen i den 
utstrålte lysintensitet fra lysrorene og omgivelsenes naturlige lys. 
Ved lyse netter blir effektiviteten nedsatt, men det kontinuerlige 
"arbeid" over lengre tidsrom gjØr likevel metoden egnet til 
inventer iiiger. 
Resultater 
BunnprØver. vårfluer ble funnet på 25 stasjoner, fordelt.pål3 lokal- 
iteter (tabell24). Slekten Apatania ble funnet oftest. Den forekom på 
6 lokaliteter og 12 stasjoner. ~ å d e  artene A. stigmatella og A. zoneZZa fore- 
kom i materialet. Plectrocnemia conspersa og HaZesus spp. forekom på 3 
lokaliteter og 5 stasjoner. Andre arter eller artsgrupper ble funnet 
bare på en eller to lokaliteter og på bare en eller to stasjoner. 
Deriblant er også noe overraskende RhyacophiZa nubila. R. nubila er 
vanligvis en art som har vid utbredelse og forekommer hyppig i prØver. 
Maksimum antall arter funnet på en lokalitet og en stasjon var tre, og 
indikerer en liten artsrikdom i området. Dette kan også sees i forbindelse 
med ensartete naturforhold. 
Lysfelle 
Lysfelle ble bare plasert ved Ramnåa, Langvatn, oq fanqct- 
resultatet er gitt i tabell 25. Den vanligste art i fellene var 
Apatania stigmatezza (37.8% av totalfangst), deretter fulgte 
RhyacophiZa nubila (18%), Chaetopteryx viZZosa (13.6%) og 
HaZesus radiatus (11.8%). Chaetopteryx viZZosa er en hØstart og ville 
sikkert blitt fanget i et starre antall dersom fellen hadde stått ute 
lenger utover hØsten. Resten av artene utgjorde hver enkelt mindre enn 
6% av totalfangsten. 
Kommentarer 
Bunndyrmaterialet er lite, og er for lite til å si noe om 
forskjeller mellom de ulike lokaliteter. Totalt indikerer materialet 
en artsfattig fauna. 
Lysfellematerialet fra ~amnåa viser stor likhet med Russåga- 
materialet som ble presentert av Solem (1977). ~ å d e  i s us så ga og ~amnåa 
dominerte Apatania stigrnatezza med henholdsvis 40.3% og 37.8%. 
A. stigmatezza lever av algebelegg som finnes på hard bunn, f.eks. stein. 
Unntatt PZectrocnemia conspersa og RhyacophiZa nubiZa som er 
rovdyr, lever resten av artene stort sett av levende eller dØdt plante- 
materiale. Bunnpravematerialet viser også en liten prosentvis andel av 
larver som kan karakteriseres som rovdyr. Dersom dette bilde av vårflue- 
faunaen er riktig,antyder dette blant annet at det er lite byttedyr. 
Rarnnåaområdet viser i denne sammenheng stor forskjell fra Vefsnområdet 
hvor artsantallet i lysfellenevar forholdsvis hØyt og hvor R. nubila som 
rovdyr var den dominerende art. Artsdiversiteten i bunnpravematerialet 
var også stor i Vefsnområdet (Koksvik 1976). 
Regner en ut diversitetsindeks for det totale lysfellematerialet 
( C  i tab. 25) fra Ramnågalgir det k = 0.577 og a = 7.620 i den utvidete 
negative binomiale modellen (Engen 1974, 1977, Aagard & Engen 1977, 
Solem 1978), informasjonsindeksen (Shannon Weaver) H' = 1.989 og Simpson's 
indeks d = 0.817. I den utvidete binomiale modellen er ci'og k populas- 
jonsparametre som forholder seg til hverandre som s = a/k, hvor s er lik 
totalt antall arter i pravematerialet. 
De estimerte diversitetsindekser for Ramnåa viser stor likhet 
med tilsvarende indekser for a us så ga hvor k = 0.371, a = 6.849, H' = 2.086 
og d = 0.825. En k-verdi på 0.577 for ~amnåa i den utvidete negative 
binomiale modell viser en forholdsvis stor likhet i antall individer de 
forskjellige artene opptrer med i lysfellematerialet. Det er ingen art 
som dominerer fullstendig i materialet. Samtidig viser det også at få 
arter er funnet. 
Ser vi bort fra historiske aspekter ved utbredelsen av artene, 
konkurranse etc. som kan påvirke dominansforholdet mellom arter, viser et 
lite antall arter at det er liten variasjon i lokaliteter/habitater. Med 
andre ord, området virker meget ensartet. At ingen art fullstendig 
dominerer, i både bunnpraver og lysfellematerialet,forteller at de ulike 
habitater som kreves av de forskjellige arter er forholdsvis jevnt fordelt. 
Mellom de få artene som er funnet i.området er det god likevekt med hensyn 
til antallet. 
Tabell 24. Larver av vårfluer innsamlet fra forskjellige elver og 
vatn 
St. V 
st. I1 
st. I11 
st. IV 
St. V 
st. VI 
st. V 
St. I 
st. I1 
st. I11 
St. V 
st. VI1 
Storvasselva, 17.7.1975 
Apatania stigmatella 
Halesus cp. 
Limnephilus extricatus 
Halesus spp. 
Storvatn, 17.-18.7.1975 
....................... 
Plectrocnemia conspersa 
Halesus cp. 
Halesus cp. 
Polycentropus flavomaculatus 
Plectrocnemia conspersa 
Polycentropus flavomaculatus 
InnlØpselv Storvatn, 16.7.1975 
.............................. 
Plectrocnemia conspersa 
Halesus sp. 
Plectrocnemia conspersa 
Rhyacophila nubila 
Wormaldia subnigra ( ? )  
Bogvatn, 1.8.1975 
Apatania stigmatella 
Storglomvatn, 12.8.1976 
Limnephilidae 
Glomåga, 11.-14.8.1976 
---------------d------ 
Apatania zonella 
Apatania zonella ( ? )  
Apatania zonella ( ? )  
Apatania sp. 
Apatania zonella 
tabell 24 forts. 
st. I1 
st. IV 
st. V 
Holmvatn, 13.8.1976 
Apatania sp. 
Limnephilidae indet. 
Apatania zonella ( ? )  
Apatania cp. 
Apatania stigmatella ( ? )  
Apatania cp. 
Bekk I Øst i Holmvatn, 19.8.1976 
Chaetopteryx villosa ( ? )  
Bekk I1 ut i Holmvatn, 13.8.1976 
Apatania zonella ( ? )  
Limnephilidae indet. 
InnlØpselv N i Holmvatn, 13.8.1976 
Chaetopteryx villosa ( ? )  
InnlØpselv V i Holmvatn, 13.8.1976 
Limnephilidae indet. 
Plectrocnemia conspersa 
Vesterdalsvatn, 14.8.1976 
......................... 
Apatania zonella ( ? )  
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Kaare Aagaard 
Resultatene av grabb og roteprØvene er gitt i tabell 26, 27 
Blant innsjØene i dette området skiller Storvatnet seg ut. 
Den starre formrikdommen og forekomsten av b1.a. Stietoehironomus og 
PoZypediZm viser at dette vatnet er oligotroft til meget svakt meso- 
troft. Storvatnet er fØlgelig ikke ulikt f. eks. ~jemåvatnet 
(Aagaard 1977), dvs. ikke særlig spesielt i landsdelssammenheng. 
De andre vatna kan betegnes som oligotrofe eller ultraoligo- 
trofe. Fjærmyggfaunaen i disse vassdragene gjenspeiler klart at det 
her dreier seg om noen av de mest næringsfattige og dessuten nydannete 
vatn og elver vi kjenner i Norge. 
De ultraoligotrofe vatna (Flatisvatn, Austerdalsvatn og 
Svartisvatn) er gjerne farste suksesjonsstadium etter breavsmeltingen. 
Disse vatna har et spesielt fjærmygg-samfunn beskrevet av Brundin (1956) 
fra Juvatn i Jotunheimen. Dette Pseudodiamesa-HeterotrissoeZadius 
subpiZosus-samfunnet som indirekte lever av næring som smelter ut av 
breisen, kan oppnå til dels store tettheter. Den sekundærproduksjonen 
som er i disse vatna, er altså ikke et resultat av vatnets egen primær- 
produksjon . 
Vatn av denne typen er relativt sjeldne og vitenskapelig sett 
meget verdifulle. 
Elvene som inngår i denne undersakelsen må betegnes som kalde 
klarvannselver eller fjellbekker etter fjærmyggfaunaen å dØmme. Flere 
arter av slekten Diamesa utgj8r stØrsteparten av fangsten, men også 
Pseudodiamesa, Tanytarsini og Orthocladinae indet.er vanlige. 
Fjærmyggfaunaen er ikJ-0 vesentlig forskjellige i disse elvene 
fra andre elver i saltfjell-/svartisområdet (Aagaard 1977 a, 1977 b). 
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Storvatn 
Storglomvatn 
Holnvatn 
Flatisvatn 
Austerdalsvatn 
Svartisvatn 
Smalvatn 
Storvasselva 
InnlØpselv Storvatn 
InnlØpselv N - Holmvatn 
InnlØpselv V - Holmvatn 
Bekk I Ø - Holmvatn 
Bekk I1 0 - Holmvatn 
Holmvasselv 
UtlØpselv Storglomvatnet 
InnlØpselv Storglomvatnet 
Glomåga 
Vesterdal selva 
Rlakkåga 
Raudvassåga 
Svartisåga 
Innlapsbekk N Austerdalsvatn, St.11 
InnlØpselv N Austerdalsvatn, St. I 
InnlØp I - Bogvatnet 
InnlØp I1 - Bogvatnet 
UtlØpselv Bogvatnet 
i-' rn 
Pi P 
Y (D 
C X 
(D rt 
SAMMENDRAG 
Blant vassdragene som er behandlet. i denne rapporten skiller 
~torvatn/~torvasselva seg ut både med hensyn til kvalitative og kvanti- 
tative aspekter ved ferskvannsfaunaen. 
Kalksteinsbelter i nedslagsfeltet gir en gunstig vannkvalitet 
o 
med verdier for total hardhet på rundt 1 dH. Nedenfor samlØp med den 
elektrolyttfattige Gjervalselva avtar imidlertid hardhetsverdiene i 
Storvasselva til omtrent det halve. Vassdraget er lite influert av bre- 
vatn i motsetning til de fleste andre lokalitetene som er behandlet. Land- 
vegetasjonen er også frodigere enn ved de fleste andre vassdragene. 
Samtlige planktonarter som ble påvist i området var representert 
i materialet fra Storvatn. Estimerte mengder av dyreplankton ligger 
hØyt for Saltfjell-/Svartisområdet og kan sammenlignes med sjØer i Vefsna- 
vassdraget. 
Sammenlignet med andre vatn i saltfjell-/svartisområdet hadde 
Storvatn en relativt allsidig sammensatt bunnfauna. For enkelte gruppers 
vedkommende synes individtettheten også å være forholdsvis stor. Vatnet er 
en av de få lokalitetene i området hvor det ble funnet marflo og damsnegl. 
Mengdene og artssammensetningen i bunnfaunaen indikerer at littoralsonen i 
vatnet har gode næringstilbud for fisk. Gruntvannsområdene er imidlertid 
begrenset til et smalt belte langs land, og dette vil begrense fiskeproduks- 
j onen. 
Storvasselva og innlØpselva til Storvatnet hadde stØrre individ- 
tetthet i bunnfaunaen enn de fleste undersakte elver i saltfjell-/svartis- 
området. DØgnfluelarver var dominerende gruppe i materialet. Det ble påvist 
5 arter. Nedenfor samlØpet med den elektrotyttfattige Gjervalselva var 
tettheten av dØgnfluer sterkt redusert. 
Storglomvatn er regulert siden 1919. ReguleringshØyden idag er 
23 m. Holmvatn er uregulert. Begge vatn var elektrolyttfattige. 
Storglomvatn var sterkt blakket, mens Holmvatn var ubetydelig påvirket av 
breslam. 
Beregnet tetthet av planktonkrepsdyr var i Holmvatn omtrent som 
i Bj~llåvatna, men Storglomvatnet hadde ekstremt lite plankton. Fore- 
komsten av littorale krepsdyr var ubetydelig i begge vatn. 
Holmvatn hadde på enkelte stasjoner relativt stor tetthet av 
fjærmygg- og vårfluelarver, forØvrig var bunnfaunaen sparsom i begge vatn. 
GrabbprØvene indikerer ekstremt lav bunndyrtetthet i Storglomvatn. 
Vassdraget hadde elektrolyttfattig vatn og var fra Flatisvatn 
og nedover atskillig blakket av breslam. Flatisvatn er et nytt vatn, dannet 
i lØpet av relativt få år ved rask avsmelting og tilbaketrekning av isen. 
Planktonkrepsdyr manglet så godt som fullstendig i Flatisvatn, og 
i gruntvannssonen ble det kun funnet et fåtall individer av en krepsdyrart. 
Bunnfaunaen var svært fattig, både i kvalitativ og kvantitativ henseende. 
Bunnfaunaen i   lo må ga hadde lav individtetthet. Den var dominert 
av fjærmygg- og steinfluelarver, begge grupper var representert med et 
beskjedent formutvalg. 
Blakkåga hadde tilnærmet samme vannkvalitet som Glomåga. 
svartisåga hadde litt hØyere elektrolyttinnhold, mens Raudvassåga var eks- 
O tremt elektrolyttfattig (K = 7 ,  tot.h.=0.1 dH). Blakkåga og svartisåga 18 
var sterkt blakket, s aud vas så ga hadde klart vatn. 
Alle tre elvene hadde et relativt beskjedent formutvalg i 
bunnfaunaen. Tettheten av organismer var lav på de fleste stasjoner. 
Alle tre vatna må karakteriseres som elektrolyttfattige, spesielt 
Bogvatn. De var dessuten sterkt til meget sterkt blakket. Austerdalsvatn 
hadde siktedyp på 0.2 m og en turbiditetsverdi på hele 24 F.T.U. i overflate- 
vatn. Austerdalsvatn er dannet ved rask tilbaketrekning av Austerdalsisen 
i dette århundre. 
Planktoniske krepsdyr manglet så godt 'som fullstendig i Austerdals- 
vatn og Svartisvatn, og mengdene må også karakteriseres som meget små i 
Bogvatn. Det samme gjelder littorale krepsdyr i alle 3 vatn. 
~ å d e  grabbprØver og prØver i gruntvannssonen viste at vatna 
hadde en ekstremt fattig bunnfauna, både kvalitativt og kvantitativt. 
Fjærmygglarver dominerte bunnfaunaen, mens den normalt betydningsfulle 
gruppen dØgnfluelarver manglet totalt. 
Som potensielle vatn for fiskeproduksjon synes disse vatn å være 
uinteressante p.g.a. uvanlig dårlige næringsforhold. 
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